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На сьогоднішній день на ринків освітніх послуг поширеним явищем є 
конкуренція ВНЗ, щодо залучення максимальної кількості числа абітурієнтів. Тому 
важливим аспектом як вчасне реагування на зміни споживчих запитів абітурієнтів. 
Метою даного дослідження є визначення та перевірка в реальних умовах 
головних факторів при виборі спеціальностей та ВНЗ випускника. Враховуючи 
сучасні реалії, на нашу думку, пріоритетними факторами при виборі ВНЗ є 
наявність бюджетних місць, а також імідж ВНЗ і його диплома. Шо до 
спеціальності, то основними чинниками буде престижність та доходи фахівців у 
даній галузі. Найважливіший вплив на вибір потенційного студента роблять їх 
батьки.  
Для отримання достовірної інформації використовували метод 
безпосереднього опитування вибірки школярів випускних класів міста Суми, а 
також закладів що надають повну середню освіту. Вибірка даного дослідження 
була сформована репрезентативною кількість респондентів визначена пропорційна 
частці учнів {студентів} випускних класів у загальній кількості осіб, що 
отримують середню освіту в місті Суми. За допомогою такого підходу можна 
точно оцінити визначальні мотиви при вступі до конкретного вузу.  
Результати дослідження показали що 90% випускників будуть вступати до 
ВНЗ. Пріоритетними факторами, що визначають їх вибір є наявність бюджетних 
місць конкретних спеціальностей підготовки, а також імідж ВНЗ і його диплома. 
Що до факторів, які визначають вибір спеціальностей, головну роль дає 
можливість працевлаштування та інтерес до спеціальності. Додатковими 
факторами є поради батьків та викладачів ВНЗ. А найбажанішими 
спеціальностями є гуманітарні, ІТ та економічні. Також важливим було визначення 
ставлення респондентів до економічних спеціальностей. Було отримано, що 
найбільш популярною є спеціальність менеджера. 
Отже, можемо сказати, що дане дослідження дозволяє охарактеризувати, 
фактори, які є пріоритетними для споживачів на ринку освітніх послуг на ринку 
міста Суми. Отримані результати дозволяють сформувати ефективну систему 
профорієнтаційних заходів, підвищити ефективність і забезпечити адресність 
заходів комплексу маркетингу освітніх послуг конкретних ВНЗ.  
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